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антисоветской линии поведения в резкой форме выступил еп. МАЛЮШКЕ-
ВИЧ и мирянин ГАРАЩЕНКО. ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО обвиняли
в их провокационных дискредитирующих церковь выпадах против Соввласти…
Эти выступления, особенно ГАРАЩЕНКА, произвели сильное впечатле-
ние на ЛИПКОВСКОГО, так как до последнего времени он считал Харьков-
цев во главе с ГАРАЩЕНКО оппозиционерами, ведущими борьбу в ВПЦРадой
на стороне ЛИПКОВСКОГО.
Эти выступления входили в наши расчеты.
В результате ЛИПКОВСКИЙ и ЧЕХОВСКИЙ из Харькова выехали весьма
недовольными.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
П[омощник]/нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 1, арк. 163 зв.–164 зв.
Копія. Машинопис.
№ 17
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 14/24 за час з 3 до 9 квітня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 14/24
за время с 3 по 9 апреля 1927 г.
[…]
ДУХОВЕНСТВО.
4. ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ:
ГАРАЩЕНКО, ПАВЛОВСКОГО И ДР.
Настроение актива харьковских автокефалистов ярко враждебное по от-
ношению к Соввласти. В одной из интимных бесед мирянин ГАРАЩЕНКО,
по поводу событий в Китае, сказал: «…Так жить нельзя, дышать тяжело. Корни
Соввласти скоро подгниют и, когда будет война, то ей (власти) будет плохо.
Один из философов сказал, что каждая сила принудительно строящая жизнь —
непостоянна.  Хотя в Китае  события и развиваются на руку национальных
войск, но мне думается, что Китай Соввласти покажет комбинацию из трех
пальцев, а жидам будет не мед».
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Об  агрессивных  замыслах  Польши  и  в  частности  ПИЛСУДСКОГО*,
арх. ПАВЛОВСКИЙ высказал мнение: «… что поляки нам роднее, нежели
русские, которые 300 лет угнетали и истязали замученную неньку Украину».
Настоятель собора — протоиерей ЮНАКОВ при разговоре о внутрен-
нем положении Соввласти, говорил, что: «…Коммунистическая партия це-
ликом находится в руках жидов, которые управляют, как им хочется. Рабочий
как жил в подвале, так там и сгниет, а евреям и другим верхам подайте автомо-
биль. Ну ничего, будем терпеть и дальше, будем тянуть ярмо для славы бога».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис)    КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис)    ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 12–12 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 18
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 15/25 за час з 10 до 16 квітня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 15/25
за время с 10 по 16 апреля 1927 г.
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. АВТОКЕФАЛИСТЫ О СМЕНЕ НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ
По поводу снятия Наркомпроса т. ШУМСКОГО и назначения вместо него
т. СКРЫПНИКА,  близкий  к  общественным  шовинистическим  кругам  поп
ЛЯХНО  говорит,  что  официальные причины  снятия  ШУМСКОГО  можно
видеть в статье тов. СКРЫПНИКА в № 2 журнала «Украинский большевик»
под заголовком «Шумскизм или хвилевизм». Однако, действительная причи-
на, говорит он, кроется гораздо глубже, а именно:
На одном из заседаний в ЦК по вопросу об украинизации, тов. ШУМС-
КИЙ будто-бы сказал по адресу тов. ПЕТРОВСКОГО, который был тут-же:
«Видано ли, чтобы президент какого-либо государства не умел говорить на
языке своего народа».
Из-за  этого упрека,  говорит  поп ЛЯХНО, и слетел т. ШУМСКИЙ, так
как ПЕТРОВСКИЙ не мог его переваривать**.
* В тексті «Пільсудского».
** Так у тексті.
